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Penggusuran sampai saat ini terus terjadi, baik penggusuran terhadap
tempat tinggal maupun lahan sumber kehidupan masyarakat yang terjadi di
perkotaan maupun di pedesaan. Permasalahan penggusuran menjadi kompleks
karena mayoritas kepemilikan hak atas tanah tidak jelas, sehingga muncul
sengketa atau bahkan perampasan tanah masyarakat. Dampak dari penggusuran
ini adalah hilangnya hak-hak rumah tangga yang digusur, sehingga terjadi
pemiskinan rumah tangga. Penelitian ini mengkaji ketimpangan pendapatan dan
kondisi kesejahteraan rumah tangga yang digusur. Ketimpangan dikaji dengan
indeks Gini, sedangkan kesejahteraan dikaji dengan menggunakan indikator
objektif dan subjektif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan
melalui kuesioner dengan total sampel sebanyak 62 Kepala Keluarga. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan rumah tangga yang digusur sangat
rendah. Selanjutnya kondisi kesejahteraan rumah tangga dari indikator subjektif
menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga puas dengan kondisi mereka saat
ini, sedangkan dari indikator objektif didapatkan bahwa hampir 50 persen
responden mempunyai pendapatan di atas UMP Sumatera Barat.
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